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Esta investigación halló la relación que existe entre el Clima Social 
Familiar y Agresividad en estudiantes de una Institución Educativa de 
Reque, en el estudio participaron 275 adolescentes entre hombres y 
mujeres. 
Para la medición de las variables se utilizaron el test de Clima Social 
Familiar de Moss así como también el Cuestionario de Agresividad de 
Buss & Perry. 
Para el análisis de datos se tuvo en cuenta el estadístico de Gamma, 
siendo los resultados que se encontró relación significativa entre las 
variables. Sin embargo no se encontró relación en seis correlaciones de 
las dimensiones. 
